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dih u ovakoV'll nevolju padne, za koju od
nje odvratiti sam ja isti moj živit žertvo-
vati svagda pripravan bio. U Beču dana
17. seČ<llja1850.
Jelačić v. r. Ban
Za radi prepisa
Stoičević Uprav~telj.
Događaji koji se spommJu u ovoj priop-
ćeno; građi tiču se dakle, evi.denmo, ma-
gjaronske propagande u negdašnjoj t. zvo
Paoriji, t. j. u civHnoj Rrvatsk.oj-Slavonij1 a
u Slremsikoj žt.IiPaniji, !koja se je u cijelom
XIX. stoljeću uticajem »nemeša« (plemića) u
nekoliik,o priklanjaJIa Magjarii1Ila za razliku
od Vojne granice, štono je '1.Iipravo1848. u
pretežnoj većini stala uz Jelačića, dašto po
diktatu iz Beča (isp. i moju monografiju »Do
O z ore 1848«. U Zagrebu 1919.). Daljnja i
sistematska e'kspJoatacija 'provincijaInih ar-
hiva uvelilke bi dala još plaJStičn~jih sJ,ilka,
je!!"je i preveć očito, da je premalo parlija
narodne historije u kojima je ka.zana ve.ć
posljednja riječ.
Dr. Josip Matasović.
SEDMI MEĐUNARODNI KONGRES mSTORIČARA.
U "Naro,dmoj Starini« (Vili, 1929. str. 48, i
d.) !I1:o>tDrMlje ViI Međunarodni kongres hi-
storičara Ikoji je 1928 održan. u no~veš:koj
prestonici Oslu. Istaknuvši veliki uspeh to-
ga 'k'ongresa rekao sam na 1m-ajuovo: "tZa-
'klju,čujem ov,aj krai:ki izveštaj sa ~u60rn
nadom da se seodmi !kong~e's :lJbiLj,aodrži i
da ,ga ne za.desi Sl\!dJbinapetrogradsiko,g kon-
gresa koji je umro pr'e ne:go što se rod~·) ...
Dru.ga skromna želja, odnosno <liPe!,upućen
je na naše nadležne. želeti je da jugoslo-
vensika dele.gacija bude kvaHtativno i rkvan-
titativno što bolja i velca, da uč,esnici budu
ozbiJ~no pomognuti iz javnih fondova, a da
ne budu primorani ili da ostanu kod kuće
ili da se prekomerno zadužuju, i da budu
zastupljeni svi Ikrajevi države, obe akade-
mije, sva četiri filoll!ofsika fakulteta i druge
važne naučne ustMlo've kJoje tu dolaze u
obzir. Želeti je da se unapred ma,di .plan
učešća naše nauke na kongreSl\! i da refe-
rati i predlozi budu što bO'lji, zani.mljiviii i
od QPšteg interesa ... «
POiPeidmatnih ,i u glavnome nepovoljnih
promena opće-po,JiHčkiQg karaktetra u celo-
rr.e svetu, kongres zaJkazan za 1933 godinu
zafsta je i održan u VaJTšavi između 21 i 28
av,gusta te godine. Ali naše p i um de 's i-
der i 1\1 m u pogledu učešća predstavn~ka
naŠ'0 nauke na kOlli!!resu ostalo ie neostva-
reno prethodna sdl\lŽbett1aiJnfoQirm,adjao kon-
gl esu ,gotovo je izosta'Ja (rprema twđenju
gener.aJ1nog ,sel1m-e,tariijaJtau PalTisu kdvn!jom
naših rpret,stavnika u međunaro,dnom kon-
gresnom centru)j nikaJkav rpJMl ttčeŠĆoanije
bio iZITađem.,niti je bilo dogovora između
pojedin<i'hnaučenja'ka, koji su na.pokon otišli
u Var-šavu, a većina do za.dnjeg časa nije
znala Ja li će zaista krenuti na put. " Sve-
ga smo održali na kon,gl'esu dva predavanja.
Ali inače bili smo i ovog puta na kongresu
dosta aktivni. Iz JugoSllaVlije,dakle, uzeli su
učešća u varšavskom kongresu ova lica:
Dr. Jovan Rad'onić, kao deilegat Kr. Srpske
a!kademije nauka, Dr. Ljudmil Hauptmann,
k,ao delegat Jugosla'Venf>ke laIkademije zna-
nosti i umjemo'sii, Dr. Viktor Novark (od
Beograds~o!! univelTziteta), zatim Dr. Vasilije
Popović i Dr. iAlerk:sijeJ ela,čić. Kao što se
v~di MIa su tri Bele>gtrađanina,jedalThZagr~-
čanin i ,jedan S.kopJijanac. Kao .kurio7Jum
spominjem da je sovjetslki delegat, moskov-
ski profesor Lukin u sv,ome izveštaju sa
kongresa (objavljenom u časopisu ,,1,stodk-
ma.rksist«) kazao kako je bila »Srbija« za-
stupljena sa dva delegata, a »Jugoslavija«
ta'kođe sa nekolicinom.
Broj z'ellI1alja,zastUipJjeni:hna VII kongre-
su Ibio je nešto manji nego na VI kongreSl\!
(35 : 40; između ostalih bila je otsutna i
Bugarska). J broj delegata po1edinih zema-
Ij<l,bio je lUnekmm slučajevima znatno manji
nego ou Oslu, što je naročito padalo u oči
kod Nemačke. Ali celo:kupni broj uče~nilka
nije bio mnogo manji, jer ;e P,oljska biJa za-
stupljena sa blizu pet sto lica. Treba zabe-
ležiti i veli'lci Ibroj iPrisutnih fu-ancusikih i na-
ročito talijanlSlkih delegata. Talijani su na
kon.gresima uvek mnogobroljni, aktivni i veo-
ma disciJpIrunovani.Nije Mio ma'I,ett1oni učešlće
naših 'suseda M<ll!!jalTaji oni sl\! se po!kazali
vrlo a!ktivni. Zani.m:\ijivoje da je ma.giarski
ministalT IPl'osvete, G. Roman Balint, koji je
izostao ,sa kongresa, prWjaviosaopštenje: "La
politique etr,ange.re du ro;yaun>e de Hongrie
au mo';yen a~e«j u t,om s'aopštel11l;.u,sudeći iPO
rezimeu, G. Roman Balint je hteo ,govol'iti
o savez lU Ma.gjarsike sa Rrvats'kom isto
talko kao i o savezu sa PO'ljskom i Italijom.
Da li Ise u tome može videti promena tradi-
cionalnih nazol1'a magjaITske istorijske nauke
na Suštinu hrvatsko-magjars'kilh odnosa u
prošlosti ?
Kongres je bio podeljen u 15 sekcija i 13
komiSJiJja.Bilo je ,pročitano, adelom i '1'1'0-
diskutovano više stotina sao;pštenja.
O 'Problemima, ko~i zasecaju u jttgoslaven-
sku istoriiu, govorili su sovjetsko-ruski na-
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uče:rujalk,G. N. S. Deržavin, bivši pehograd-
sk,i rekto~, i gradački profesor G. Dr. Josef
MatI. G. J)erža:v:m re~erisao je o temi »Les
Slaves et Byzance au ViI-e siec1e«. Naročito
novih i originalnih. misli i podataka referent
nije 1zneo; njegova Mpoteza o pojavi trgo-
vač'ko-!k a p ita I i s t i č k ih eleme1lJata u
sredini slovenskih. plemel!J'a za vreme njiho-
ve seobe na Ba1lkan izazvala je opravdanu
sumnju kod prisutnih; baš je na ovu misao
stavio pri:medbu G. D.r. Lj. Ha'1.~ptmannko,j,i
je na sedI\lici i pretsedav-ao. Pored njega je
u d~slkus-ijiuzeo učešća G. Dr. J. Radonić.
Referat G. Dr. Josefa MatIa Hcao se teme
»EntwickeLung und OharaJkter der nationa-
len Ku1turideologie bei den Siids!awel!J«. To
j~ bio polwšwj opširne silllteze, u kojem su
se čula jedno do drugog imena: Mažuranića,
Niegoša, Canlkara, Slavejkova, Meštrovića,
pa opet SvetozM"a Markovića, Karavelova,
Kranjče,v~6a . " Tn~ba'l()još da ,pred!aje E
mosrko'V1skinaučellljalk G. JerusaHlInski o uti-
cajhna pOMtilke!l'UJslkecars/ke vlade na BaJl-
kanu pred kraj XIX i na počet!ku XX sto-
leća, ali referent nije došao, a poslato re-
zime i prekratko je da hi se moglo suditi o
referatu.
Od naših naučenjaka predava.\i su G. Dr.
Jovan Radonić i pisac ovih redaka; saopšte-
nje G. Dr. Radornća bilo je IPo'svećeno Du-
bJ:Ova,člkomarhivu i radu STI1Jskekraljevske
akademije nauka na objavlj:ivanju llJjeg:olVe
gr-ađe. Veoma pre!Eledno i informativno pre-
davanje G. Dr. Radoni
'
6a priV1Ukloje na se
veću pažnju ,kongresista Ikoji -su 'bili prisutni
II Jetj)ombroju naTočito Talijani, od kojili ne-
ki su posle predavanja čestita.li G. Dr. Ra-
doniću. Dr. Jef,ačić refeds-ao je na Francu-
skom, a u okvim Ikomis~je za izučavanje
prosvetaškog aps,olutizma, o reformi agra=aJh
,odno-sa u Hrvatsikoj-Slavoniji u terezijansko
doba. Referent je iskoristio delorničoo neiz-
danu arhivalnu građu, prikupljenu u Kr. Ze-
maljskom arhivu u Zagrebu, obavestivši uz
put pri5utne naučnike 'o bogastvima tog
arhiva.
Na kO!l;g~esumo,glo se Zall)aziti intereso-
vanje za ,stručni rad, možda i veće, nego je
to često uClIPćesr1uča:ina ko~gresima, ali je
opće raspoloženje bilo u zna-ku depreosl,je,
prouzvokovane ,svetskim eikonomskim i ,pQlli-
tičkim prilikama odnosno nelJ)riHkama. Ovo
se osetilo i u SlpoljalŠnjemokviru, u društve-
nim priredbama, vezaIllim za kongres, mada
su se priređivači svojski potrudili da sve
ispadne što lepše. U smislu te-hničke orga-
nizacij,e sve je izvedeno ibeiZprekorI\lo,i zato
treba odatti hvalu vrednom 'seau-et'aru k,on-
-g1'esa,G. Tadeus,zu Manteuffelu.
Posle zaldijučen~a kongresa u Varšavi kon-
gresisti 'su otišli u KraJkov, a odavde su se
razišli na više stra:na u ekskurzije, aJli naši
naučenjaci n~u soojelovaJli ni na sednici u
Krakovu, ni u eksikurzijama.
Egipat-sika vlada i dele'gacija predložile su
da se idući kongres oorži u Kairo, ali taj se
predlo,g nije mogao ;p-ri:hvatiti iIZfinancijskih
i valutarnih obzira. PrimJje.n jre predlag Svaj-
caraca da VJ!I'I'kongres bude u Ziirichu, god.
1938. I za ovaj IkOongress,l'obodni smo pono-
viti nalŠa d e 's ide rat a od pre pet ,go-
dina. . . Dr. Aleksije Jelačić.
NEIWLIKO PISAMA DRAGUTINA ILIJćA CRNOGORSKOM KNJAZU NIKOLI*)
Priopćio Vido Latković.
.Dragutin J. I1ijtć (1858.-1926.) je po-znat
'snpsk.i književnik i publicista. U književno-
sti, is,tina, nije postiga<> uspeh kao' njegov
otac Jov,an Iliić, a još ma:nje kao njegov
mlađi bra:t Vojis.lav J. !lILjć-Stariji, aJli je
Lpaik s'tekao II~pu :r~putadju. Njegov otac i
brat bili su islključwo LiTiJčari,a Dragutin
lIijć, izuzimajući mlardić'ke polkušaje u stihu
i dve-tri drame, pisao ~e p.ripoveroke. Prozni
način kazivanja (pIrilwattio je bes'urnnie pod
uticajem reaiistiČIke kllljižev'I1e&kole, koja je
u njegovo zrelo do-ba, ,od osamde,setih gOodi-
na prošlog stoleća ovamo, bila dominantna
u sr,pSlkoj književnosti. Po .shvatanju života,
međutim. po u7Jborumotiva a i po naj.zna-
čajni,j~ osrorbinama stiđa, on je o,stao ro-
ma-ntičar. Od klIl,jižev'I1ihdela najznačajnija
su mu 1jbiTika pripoveda:ka »Svetle slike«,
drame ».za veru i slQbodu« i »Pribisav i
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Božana« te poduže iPripovetke »Hadži-
Diša« i »Hadži-Đer'a«.
Kao publicista IHjć je ras:prav.ljao o raz-
n~ društven~ pitanjima; njegove književ-
ne studije i prikazi u OIsno,viSIUpuMicistika.
on ,je, zatim, ka.d je bivao' u izgrnans,tVlU,
s 'vremena na v,reme ure~vao po neki poli-
tički list. TaJko je 1888 bio' u uredništvu
zagrebačkOog "Srbobrana«, 1898 uređivao je
*) Ova .pisma ispisa-o 'sam iz DržaVJnog
arhiva na Cetinju, gde su zavedena u Re-
gistru pod br. 27, 31 do 35 iz 1899 ; 16-21
iz 1900 good.- Podatike za izvesne ličnost!
iz U1dnja .daro mi je .l!. Lj. Bur1atović, uči-
telj, koji se zan~a i'storijom, a za nelke iz
Herce,gno'vog g. P. Mi.Iić, direktor pošta u
rpenziji, na Čel!J1Usam obojici veoma za1lva-
lam. - V. 1.
